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L’oceanografia és la ciència que estudia els processos que mantenen l’estructura i el moviment dels oceans, així com
l’estudi dels litorals, el llit marí, i la flora i la fauna que donen vida al mar. Al llarg de la història de la navegació, el mar i
els seus misteris sempre han fascinat totes les persones que s’hi han volgut apropar, i l’oceanografia ha pogut donar al-
gunes respostes als secrets que s’amaguen tant a les profunditats marines com a la seva superfície. Catalunya, amb la
seva tradició marítima i marinera, no queda al marge dels estudis que s’han anat generant al voltant de les ciències del
mar, i l’objectiu d’aquest dossier és endinsar-nos una mica en la història i en alguns dels principals protagonistes, pas-
sats i presents, que han format part i encara avui formen part d’aquest àmbit de recerca.
Una primera ressenya sobre la història de l’oce-
anografia a l’Estat espanyol ens permetrà tenir
un mapa de situació dels interessos i les investi-
gacions que s’han anat donant al llarg dels dar-
rers segles. Actualment, Catalunya disposa d’un
important centre de recerca en aquesta temàti-
ca: es tracta del Centre Mediterrani d’Investiga-
cions Marines i Ambientals (CMIMA), al qual
aquest dossier també dedica un article, on se
n’exposen els orígens i les actuals línies d’inves-
tigació. Dins aquest àmbit tampoc cal oblidar, històricament, un dels protagonistes que va íntimament lligat a la recer-
ca oceanogràfica a casa nostra: el vaixell Garcia del Cid, una embarcació que va unida al paisatge del port de Barcelona
i una tarja de visita per endinsar-nos en la institució que el va posar en servei, l’Institut d’Investigacions Pesqueres. Fi-
nalment, tanca aquest dossier una entrevista realitzada a un important nom especialitzat en biologia marina i recerca
del món de la pesca, el doctor Carles Bas, antic director del Laboratori de Blanes, entre altres institucions, i autor de
més d’un centenar de publicacions imprescindibles per entendre l’abast dels estudis oceanogràfics a casa nostra.
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